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皂膜解吸 M arangon i对流观察及分析
沙 勇, 陈虹伶, 李樟云, 吐 松, 叶李艺, 尹应武, 郑艳梅
(厦门大学 化学化工学院, 福建 厦门 361005)
摘要: 利用竖直流动皂膜装置,使用纹影光学方法观察了由于丙酮从皂液中解吸, 在微米级厚度皂膜上出现的滚筒
状 M arangon i对流结构;通过建立皂膜传质数学模型及求解, 分析了丙酮从皂膜解吸过程中浓度及表面张力的变
化。结果表明: 由于微米级的皂膜厚度,在皂膜平面法向方向皂膜内皂液丙酮浓度变化很小, 但浓度梯度较大,对
应的表面张力梯度较大 ,此较大表面张力梯度是丙酮从皂膜解吸过程中出现 M arangon i对流的主要成因。
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Observation and analysis ofM arangoni convection
induced by desorption in soap film
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Abstract: By m eans o f the fa lling soap f ilm tunne l and the Schlieren opt ical m ethod, the orderly ro llM arangon i
convect ion patterns along the surface of the falling soap film w ith 10
- 6
m order thickness w ere observed directly
during the acetone desorption from the falling soap liqu id. The acetone desorption m odel from the falling soap film
w as established and so lved theoretically in order to analyze the variation of the concentration and the surface
tension. The resu lts show that the variation of the acetone concentration vertical to the fa lling direction w ithin the
th in f ilm is very sm al,l but the g radients of both the acetone concentration and surface tension are large. So the big
tension g radient is them ain reason fo r the occurrence of theM arangoni ro ll convect ion in acetone desorption from
soap film.
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在相际质量传递过程中,界面处流体物化性质由
于物质传递而发生改变,如产生界面张力梯度,使界




















































张段长 0. 6 m,平行段长 0. 6 m, 宽 0. 04 m, 收缩段
























为 1. 363 10
- 3









行段皂膜流速为 4. 672 m /s; 由平行段高度及流速,
皂膜在平行段的暴露时间计算值为 0. 128 4 s; 皂膜
厚度 由皂膜流量、平行段宽度和流速计算获取,其




































如图 2所示, 点光源发出的散射光经直径 0. 15 m、






F ig. 2 Sketch of Sch lieren opt ical sys tem
2 实验结果
图 3为实验获取的流动皂膜纹影图像, 如图 3
( a) 所示,在未加入丙酮的对比流动皂膜上, 皂膜表
面明暗均一,显示为完美层流状态; 图 3( b) 为平行
段中部区域出现的典型滚筒状 M arangon i对流纹影
图像,黑条缘于皂液与尼龙线之间的表面作用使光
线折射特别强烈所致。由于皂膜垂直向下流动, 纹
影图像不会是由重力导致的 R ay leigh-B nard对流
造成。
图 3 竖直下降皂膜纹影图像
Fig. 3 Sch lieren im ages on the fa lling soap f ilm
实验获取的皂膜顶端和底部皂液丙酮的浓度分



















皂膜丙酮浓度将逐渐降低, 对于一个高 L, 宽 d, 厚
度 , 以速度 vz下降的竖直流动皂膜,如图 4所示,
可在皂膜顶端截面中心点建立坐标系; 皂膜高度 L
和宽度 d远远大于厚度 , 可认为皂膜中丙酮浓度
在 y方向没有变化, 皂膜在 z方向为无限延伸, 丙
酮浓度只在 x方向和 z方向变化, 因此图 4 ( a)所
示的三维坐标系统可简化为图 4 ( b )所示的二维
坐标系统。
图 4 竖直下降皂膜传质示意图

















c( x, z )
x











, z - c ( 4)
式中: c0为皂膜中丙酮初始浓度, m o l/m
3
; c 为无穷
远处空气中丙酮的浓度, 可认为 c = 0; k为丙酮在















将传质方程 ( 1)和边界条件方程 ( 2) ( 4)进行
量纲一化,可得到量纲一传质方程和边界条件如下:
2
2 = ( 5)
= 0时, ( , 0) = 1 ( 6)














n + sin n cos n




其中 n为方程式 cot n = n /B i的正解序列。设定
B i, 及 数值, 即可求解式 (9), 获取 c /c0。
3. 2 模型求解结果及分析
不同的量纲一数 可对应于皂膜不同高度位
置,量纲一数 B i为 B io t数, 是丙酮在液气相中的传
质阻力之比。图 5为 = 0, B i分别为 0. 01,
0. 005, 0. 001时, c /c0随 变化的计算结果。 = 0
即 x= 0, 图 5曲线反映了皂膜中心线上浓度随皂膜
高度的变化趋势,在 = 400, B i= 0. 01时,由于气相
传质阻力小, 皂膜内丙酮解吸快速, 丙酮浓度接近
0,而在 B i= 0. 001时, 皂膜内丙酮浓度仍为初始浓
度的 70%。
图 5 = 0时 c /c0随 的变化
F ig. 5 V ariat ion of c /c0 w ith at = 0
考虑到本文实验皂膜平行段高 0. 6 m, 扩张段
高 0. 6 m,收缩段高 0. 3 m,如设定与扩张段及收缩
段皂膜相当的竖直稳定流动平行段皂膜高为
0. 5 m,则皂膜总当量高度 L = 1. 1 m, 其厚度为 =
2. 676 10
- 6
m,流速为 vz = 4. 672 m /s。当 = 0,在





,计算获取的 1. 1 m 皂膜底部对
应浓度分别为 2. 145 10
3












,因此 B i取值 0. 005较为合适。
图 6为 B i为 0. 005时, 对应于不同 , 皂膜内
丙酮浓度比值 c /c0的分布。由图 6可知在皂膜厚
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度方 向, c / c0 数 值 变 化 约 为 10
- 3































= 1 N /m
2
。而沿高度方向,





























图 6 B i= 0. 005时 c /c0随 的变化
Fig. 6 Variat ion of c /c0 w ith atB i= 0. 005
对于本文实验条件, 与沿皂膜表面法向方向表




















- 9 = 1
而与沿液层平面方向表面张力梯度对应的




















- 9 = 10
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